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Developmental Disabilities Case Management Services 





















































































年発達障害者支援及び権利法 (theDevelopmentally Disabled Assistance and 
























































































































(the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981 [P. L. 97四35J)が制定さ
れる。この法律上においてプログラム化されたのがメデイケイド・精神遅
滞・発達障害者に対する在宅および地域サービス基本プログラム (Mental





























テーション (DayHabilitation Services)、在宅ハピリテーション (Residential
Habilitation Services)、援護っき就労 (SupportedEmployment Services)、職
業基礎訓練 (PrevocationalTraining Services)、レスパイト・ケア (Respite
Care Services)、移送サービス (TransportationServices)、地域在宅ハピリ
テーション (CommunityResidential Habilitation Services)、付き添いサーピス
(Adult Companion Services)、環境設備改造 (EnvironmentalAccessibility 
Adaptations)、年次医学診断 (AnnualMedical Evaluations)、心理評価
(Psychological Evaluations)、社会的側面履歴評価(SocialHistory Evaluations)、
有資格知的障害専門家によるサービス (QualifiedMental Retardation 






























































2 )サービス計画 (ServicePlanning) 
3 )紹介・連結 (Refen.al/Linkage)
4 )サービス計画の評価 (ServicePlanning Evaluation) 
5 )アドボカシー (Advocacy)














































2) i心理 (Psychological)J 
ここでは、言語的能力、情緒状態、時間感覚、他人に対する関心といっ
た事柄がアセスメントされる。この項目は、先のサイコロジストによって










































2 )そのサービスの利用が可能かどうか (Availability / Accessibility) (1可
能J)
3 )サービス供給者 (1フリュモ一心理事務所・ローガン博士J)
4 )サービスの頻度 (1週に 1回J)
5 )サービスの継続期間 (16ヶ月J)



































































































































ウエストパージニア自立生活支援協会 (theCoordinating Council for 












ケアとリハビリテーション (LongTerm Care and Rehabilitation in the 





















































2 )マネーマネージメントサービス (MoneyManagement Services) 
3 )デイハビリテーションサービス (DayHabilitation Services) 





















結 (Referral/Linkage)、アドボカシー (Advocacy)、危機対処計画(Crisis 





















サーピス基本プログラム (MentalRetardationlDevelopmental Disability Home 
and Community Based Services Waiver: MRIDD HCBS)であり、もうひとつ












































































地域生活訓練 (CommunitySurvival Training)、社会スキル訓練 (SocialSkills 
Training)、余暇スキル訓練 (LeisureSkills Training)、理学療法 (Physical







































(A Study of Case Management in West Virginia's Behavioral Health System 










































































































































































































































































































































2) I発達障害 (DevelopmentalDisability) Jは、 1990年発達障害者支援及
び権利法 (TheDevelopmental Disabilities Assistance and Bil of Rights 






















米国ケースマネージメント協会 (CaseManagement Society of America 
[CMSA] : http: jjwww. cmsa. org )、全国老人専門ケアマネジャー協会
(National Association of Professional Geriatric Care Managers [NAPGCM]: 
http : jjwww. caremanager. org )、そして全米ソーシャルワーカー協会
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